





































（厦门大学 马克思主义学院，福建 厦门 361005）
收稿日期：2014-09-30
作者简介：左真真，女，山东济宁人，2012级研究生。
2014 年第 5 期
（总第 104 期）
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本刊于 2014年第 4期第 111页《环三都澳区域港口——产业——城市联动
发展研究》一文的作者信息中将“宁德”误为“宁厦”，将作者林金灼，女，误为
“男”，特此更正，并向作者和读者致歉。
本刊 2014 年 10 月 30 日
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